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ABSTRAK 
Lilik Adit Rio Fanta (362009004). Merancang Media Promosi untuk RDT Music Studio 
and Home Recording di Kota Solo.TUGAS AKHIR, Program Studi Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana.2014. 
Peran media promosi sangat berpengaruh dalam sebuah persaingan bisnis. Melalui 
media promosi, pelaku bisnis dapat lebih mudah memperkenalkan produknya kepada 
masyarakat luas. Dalam program promosi penjualan harus memiliki tujuan yang telah 
ditetapkan secara jelas dan konsisten dengan strategi pemasaran. Tujuan promosi penjualan 
dapat dirumuskan berdasarkan siapa targetnya, pembeli akhir, perantara, dan wiraniaga. 
Dalam merancang media promosi agar tepat sasaran penulis menggunakan model analisis 
SWOT. Analisis SWOT ialah komponen analisa yang bisa digunakan untuk mengukur S = 
Strenghts (Kekuatan-kekuatan yang dimiliki), W = Weakness (Kelemahan-kelemahan yang 
ada), O = Opportunities (Peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh), dan T = Threats 
(Ancaman-ancaman yang ditemui). Dari empat komponen yang digunakan dalam analisis 
SWOT, maka komponen Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weakness) berada dalam 
ranah internal organisasi. Kedua komponen ini erat hubungannya dengan sumber daya dan 
manajemen organisasi, karena itu disebut sebagai assesmen internal organisasi. Sedangkan 
komponen Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) terjadi karena hasil dinamika 
yang terjadi dalam masyarakat. Kedua komponen ini banyak ditentukan oleh kemampuan 
komunikasi, jaringan, dan kerja sama dengan orang lain. Merancang media promosi 
diperlukan penentuan media yang benar-benar tepat dengan target pasar yang dituju. Selain 
itu penyampaian informasi atau pesan dalam media promosi sebaiknya menggunakan bahasa 
yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh calon konsumen. 
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